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ABSTRACT
Thk article attempt{ to analyse religious study programrnes at
tnosques in Terengganu. Examination of the syllabus and
mrveying the acceptance of the Tbrengganu community towards
these programmes shows the strengths and weakness that
should be addressed. some suggestions are raised to improve
thc religious study programmes in hopes'that it wiII lend to a
better produce good Islamic community.
fd.s Takmil Masjid merupakan kelas pengajian agama dalam pelbagai bidang
qgan tumpuan empat aspek penting iaitu tauhid, fikah, tasawuf dan tafsir.
trdr" ttt."bot biasanya diadakan pada waktu maghrib yang dikendalikan oleh
glru-guru agama bertauliah yang dilantik oleh Jabatan Hal Ehwal Agama
rc*gg*o (JHEAT) di masjid atau di surau seluruh negeri Terengganu. Kelas
fuir masjid adalah satu usaha berterusan ke arah mengembangkan Islam
@^masyarakat umum dan merubah sikap masyarakat dalam menghayati
Idb- ."catu syumul untuk mencapai kebajikan dunia dan kesejahteraan abadi
fi alfiirat.
hogram Pengajian
Di antara persoalan pokok yang diperincikan dalam kajian ini adalah
sbagaimana berikut:
l- Perjalanan program pengajian akidah di negeri Terengganu'
L Tahap sambutan masyarakat Islam terhadap kelas takmir masjid dan
masalah-masalah yang timbul serta peranan pihak berkuasa terhadap isu
pengajian akidah.
Kajian ini diharap akan memberi gambaran berkaitan sambutan masyarakat
Islam di negeri Terengganu terhadap kelas takmir masjid. Selain itu, kajian ini
akan mengenal pasti masalah yang menghambat keberkesanan program
pengajian una*t di samping mengemukakan langkahJangkah yang perlu diambil
"f"n 
pin* berkenaan untuk penambahbaikan program pengajian akidah.
Dalam konteks pengajian Islam, kajian akidah merupakan satu disiplin
ilmu usuluddin yang penting kepada masyarakat Islam. Selanjutnya, kajian ini
dapat memperbanyakkan lagi khazanah penyelidikan dan koleksi perpustakaan
m*ffik
Islam sebagai sumber rujukan umat Islam dalam memahami akidah Islam
sebagai tonggak utama kesejahteraan hidup umat Islam. Kebanyakan kajian
mengenai akidah dilihat berdasarkan perspektif sejarah, tamadun Islam dan
perbandingan agama, sekaligus membuka ruang baru dalam pemikiran umat
Islam masa kini.
Dari sudut dasar pula, kajian ini dapat membantu pihak berkuasa agama
di peringkat pusat mahupun di peringkat negeri dalam merangka dasar atau
pelan tindakan yang sesuai bagi mengatasi masalah akidah. Aktiviti pemurnian
dan pemantapan akidah yang hendak dijalankan perlu dinilai semula dari segi
objektif, matlamat, pendekatan atau teknik penyampaian, peralatan dan sasaran
untuk memastikan keberkesanan dan kejayaan peranannya
Kajian ini sebahagian besarnya bergantung pada kaedah soal selidik,
temu bual dan observasi pengkaji sendiri. Dalam kajian soal selidik tersebut,
pengkaji telah menggunakan kaedah persampelan rawak kelompok. Kaedah
tersebut digunakan berdasarkan populasi subjek penelitian yang bertaburan di
seluruh kawasan yang luas. Kawasan kajian itu meliputi kawasan pilihan raya
negeri Terengganu yang terbahagi kepada lapan kawasan Parlimen iaitu Kuala
Terengganu, Kuala Nerus, Marang, Dungun, Kemaman, Hulu Terengganu,
Setiu dan Besut.
Pilihan kawasan mengikut pilihan raya adalah satu pembahagian yang
tersusun dan mudah dipastikan. Ini kerana sesuatu kawasan itu dibahagikan
mengikut nama asal kawasan masing-masing. Daftarpemilih digunakan sebagai
bahan kajian kerana daftar pemilih mewakili penduduk yang berumur 2l tahw
ke atas, sekaligus bertepatan dengan subjek kajian yang sedang dilakukan.
Daftar pemilih tahn2002 mencatatkan jurnlah pengundi bagi kawasan-kawasan
tersebut di samping taburan peratus bangsa Melayu mengikut'kawasan masing-
masing sebagaimana berikut:

























Sumber: Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia20012
k#
Kajian dilakukan empat buah masjid utama dalam setiap kawasan
Fulimen. Masjid tersebut pula berada di bawah penyeliaan Kerajaan Negeri
Terengganu. Pemilihan kawasan persampelan dibuat berdasarkan rekod dan
heoran kemajuan aktiviti takmil yang diperolehi daripada Bahagian Pengurusan
Itasjid, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.
Berdasarkan kaedah tersebut, 32buahmasjid kerajaan telah dipilih untuk
nenjadi kawasan persampelan sebagaimana berikut:































Masjid Bukit Tok Beng
Masjid Bukit Kandis
Masjid Jamek Paka








hnfren Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu
k-G
Satu kajian rintis ke atas soal selidik tersebut telah dilakukan. Mereka
yang terlibat di dalam kajian rintis tersebut adalah terdiri daripada 30 responden
di Kampung Pasir Panjang dan Ladang yang tennasuk di bawah Parlimen
Kuala Terengganu. Kajian rintis dibuat bagi menguji kefahaman responden
terhadap soalan-soalan yang dikehendaki dalari kajian ini dan juga bagi
mengetahui sejauh manakah soal selidik ini dapat menghasilkan data yang
dikehendaki. Setelah soal selidik dijawab, malllum balas yang diperolehi
menunjukkan bahawa bahasa dan soalan yang digunakan dalam soal selidik ini
mudah difahami oleh semua responden dan ia dapat menghasilkan data yang
dikehendaki. Walau bagaimanapun, bagi memperkemaskan lagi mutu soal
sslidik, beberapapindaan telah dibuat dengan men)nrsun semula beberapa item
dan mempermudahkan lagi bahasa yang digunakan-
Semua responden yang tertibat dalam soal selidik ini terdiri daripada
golongan p,rofesional yang berkhielmat dalam pelbagai sektor awam dan swasta,
pegawai-pegawai tadbir di jabatan tertenur, guru-gum, pembantu tadbir, buruh,
orang kampung dan bekas pengikut ajaran sesat di kawasan persampelan yang
terlibal Sebanyak 7O-3% iaiu sejumlah 246 orang responden yang terdiri
daripada 151 responden lelaki dan 95 responden perempuan, telah memberi
kerjasama sepenuhnya dengan memberi jawapan kepada soalan yang telah
dikemukakan.
Pemilihan responden dilakukan secara rawak mudah merangkumi
peringkat umur tertenor. Senua berumur 2l tzhun ke atas. Sejumlah
6I.47o responden t€rdiri dai@a lelaki manakala 38.6Vo responden pula adalah
perempuan. sebahagian besar responden yang memberikan kerjasama yang
baik kepada soal selidik ini t€dfui dadpada yang berumur 31 hingga 40 dan 4I










Dari segi pendidil<an, sebahagian besar responden terdiri daripada
lepasan sekolah menengah (36.6%),lepasan liazahpertama (31.77o) dan lepasan





Jadual 3: Gender dan Umur ResPonden
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yang kecil sahaja sebagaimana dalam Jadual 4.




















Dari segi jenis pekerjaarz responden pula, sebahagian besar responden
adalah kakitangan kerajaan (65.5Vo). Golongan profesional pula mewakili9.SVo
daripada jumlah responden yang melibatkan diri dalam profesion arkitek,
kontraktor, pensyarah universiti dan lainlain. Terdapat sebanyak 9.37o responden
pula bekerja sendiri sebagai peniaga, tukang kayu, petani dan sebagainya
manakala yang tidak bekerja (7.3Vo) pula terdiri daripada suri rumah dan
pesara. Tiga orang responden pula adalah pelajar yang menuntut di universiti
tempatan.





















Mengenai latar belakang responden dalam pengajian ilmu akidah, kajian
mendapati sejumlah 55.7Vo responden telah mempelajari ilmu fardu ain
terutamanya ilmu akidah lebih daripada 10 tahun, manakala yang selebihnya
pula menyatakan hanya mempelajari ilmu akidah kurang daripada 10 tahun.
Jadual 6 menunjukkan taburan berbeza responden mengenai pengalaman
ktffi
pengajian akidah. Ini menunjukkan ramai responden (44.3Vo) tidak mendapat
asas ilmu akidah secukupnya.
Jadual 6: Tempoh Pengajian Akidah
3 tahun ke bawah
4-5 tahun
6-9 tahun
10 tahun ke atas
Sumber: Soal Selidik
Dalam perkara pendedahan responden terhndap ilmu akidah dalam
kehidupan mereka, kajian ini memperlihatkan masih terdapat sebahagian
responden yang belum terdedah atau tidak dapat menguasai ilmu akidah dengan
baik. Ini berdasarkan sejumlah 32.IVo responden tidak lagi mempelajari ilmu
akidah dalam kehidupan mereka berbanding dengan 67.97o responden yang
masih lagi mempelajari ilmu akidah sehingga kini.
Selain itu, dapatan kajian ini menunjukkan perbezaan tujuan pengaiian
setiap responden terhadap ilmu akidah. Sejumlah 4t.9Vo responden menyatakan
tujuan mereka mempelajari ilmu akidah demi mendapat kebahagiaan dunia
akhirat, manakala 30.l%o responden pula menyatakan sebab lain-lain iaitu
bersetuju dengan kesemua tujuan yang disebut dalam soalan tersebut. Di
samping ita,II. EI responden menyatakan tujrrannya untuk mengisi kekosongan
jiwa, 8.5Vo responden memberikan tujuan untuk kefahaman sendiri sahaja dan
8.17o prila dengan tujuan perisai daripada ajaran sesat.
Berkaitan kefahaman responden terhadap pengajaran akidah,
keputusan kajian menunjukkan bahawa 112 responden (45.5Vo) kurang faham
terhadap pengajaran yang disampaikan oleh guru manakala selebihnya L34
responden (54.5Vo) menyatakan mereka faham sepenuhnya pengajaran yang
disampaikan.
Berdasarkan maklum balas keseluruhan responden, dapatan kajian
menunjukkan bahawa 126 responden (51.3Vo) berpendapat pengajaran yang
disampaikan oleh guru akidah amat tidak memuaskan, 21 responden (8.5Vo)
pula menyatakan tidak memuaskan dan 15 responden (6.lVo) lagi menyatakan
tidak pasti. Selebihnya iaItvTT responden (3l.3Vo) pula menyatakan pengajaran
guru yang mengajar tersebut memuaskan dan 7 responden (2.8Vo) lagi
menyatakan amat memuaskan.
Dari segi penilaian isi pengajaran pula, seramai 116 responden (47-l%o)
menyatakan amat tidak memuaskan, 32 responden (l3vo) pula menyatakan
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responden iaitu 73 orang (29.7Vo) yang menyatakan isi pengajaran yang disampai
adalah memuaskan, manakala bakinya iaitu 10 responden (4.l%o) menyatakan
isi pengajaran amat memuaskan.
Sebahagian besar responden iaitu 175 orang (7l.lVo) menyatakan mereka
selalu bertanyakan guru yang mengajar jika terdapat sebarang kemusykilan
berkaitan akidah, manakala selebihnya 71 responden (28.9Vo) pula tidak bertanya
pun pada guru yang mengajar walaupun terdapat kemusykilan.
Walau bagaimanapun, keseluruhan responden menyatakan bahawa
mereka mempunyai rujukan yang boleh dipercayai jika mereka menghadapi
kemusykilan berkenaan isu akidah. Sejumlah 129 responden (52.4Vo) akan
merujuk kepada ustaz atau pegawai agarna,92 responden (37.4Vo) pula akan
merujuk kepada kawan-kawan, 14 responden (5.7Vo) akan merujuk kepada
imam/bilal dan bakinya 11 responden (4.5Vo) akan merujuk kepada orang lain
seperti mufti, kadi dan pegawai penasihat/kaunselor agama.
Keputusan kajian ini juga menunjukkan bahawa pengaiian akidah masih
tidak diadakan atau tidak wujud di beberapa kawasan negeri Terengganu. Ini
berdasarkan maklum balas hampir 77 responden (3l.3%o) yang menyatakan
bahawa di tempat mereka tidak ada kelas pengajian akidah, berbanding 169
responden (68.7Vo) menyatakan bahawa kelas pengajian akidah memang ada
di kawasan mereka.
Menyentuh tentang tempat pengajaran akidah tersebut, masjid/surau
adalah tempat yang menjadi tumpuan ramai responden, berjumlah 159 orang
(64.7Vo) untuk menimba ilmu akidah, hanya 3 responden (L.2Vo) sahaja yang
menyatakan tempat pengajian akidah diadakan di rumah, manakala selebihnya
7 responden (2.8Vo) pula menyatakan tempat pengajian diadakan di pejabat
masing-masing. Sejumlah 77 responden (3I.3Vo) menegaskan tidak ada tempat
pengajian akidah di kawasan mereka.
Dari segi kekerapan pengajian akidah di kawasan mereka pula, 85
responden (34.67o) menyatakan bahawa kelas pengajian akidah diadakan satu
kali seming ga, 37 responden (l\Vo) menyatakan kelas pengajian diadakan dua
kali seminggu, 22 responden (8.9Vo) pula sebanyak tiga kali seminggu, 25
responden (IO.2Vo) menyatakan kelas pengajian diadakan tidak tentu masa.
Sejumlah 77 responden(3I.37o) menegaskan tidak ada tempat pengajian akidah
di kawasan mereka.
Kitab jawi paling banyak digunakan sebagai teks pengajaran akidnh
di negeri Terengganu. Sejumlah 100 responden (40.67o) menyatakan bahawa
kitab jawi digunakan sebagai teks pengajaran akidah, 26 responden (10.6%o)
pula menyatakan kitab Arab digunakan sebagai pengajaran akidah, manakala
16 responden(6.5Vo) lagi menyatakan guru yang mengajar akidah tidak merujuk
kepada kitab jawi atau kitab Arab, sebaliknya mengajar secara spontan dan
llkkilffi
terbuka tanpa terikat kepada kitab tertentu. Sejumlah 104 responden (42.3Vo)
pula menyatakan mereka tidak pasti dengan penggunaan kitab.
Menyentuh tentang judul kitab jawi atau Arab yang digunakan semasa
pengajaran akidah di kawasan masing-masing, sejumlah 48 responden (19.57o)
menamakan kitab Risalah at-Tauhid, 2l responden (8.5Vo) menamakan kitab
Aqilah an-Naji, 12 responden (5Vo\ menamakan kitab al-Aqilah at-Tahawiyyah,
dua orang responden (0.8Vo) menamakan kitab Faridah al-Fara'id, 18
responden (7,3Vo) menamakan berbagai-bagai kitab seperti Mastika Hadk,
Hadis 40, Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah, Minhaj al-Abidin dan Syr
al-Salikin. Sej rmlah 145 responden (58.9Vo) pula menyatakan mereka tidak
mengetahui judul kitab tersebut.
Rumusan Terhadap Analisis Soal Selidik
Berdasarkan Laporan Aktiviti Rancangan Takmir Masjid dan Surau Negeri
Terengganu, Januari-Mei 200/., j 'mlah masjid yang berada di bawah seliaan
JI{EAT ialah 464 buah masjid, manakala jumlah surau pula ialah 1,395 buah
surau. Jumlah keseluruhan masjid dan surau yang berdaftar ialah sebanyak
1,859 buah. Jumlah tersebut tidak termasuk masjid dan surau yang dibina
secara persendirian oleh orang perseorangan dan masyarakat setempat. Jumlah
tenaga pengajar yang bertauliah dan berdaftar di bawah Rancangan Takmir
Masjid dan Surau ialah seramaL 249 orang sahaja (JIIEAT 2004, l).
Daripada sejumlah 1,859 masjid dan surau, hanya 598 buah sahaja yang
diimarahkan di bawah pelaksanaan Rancangan Takmir Masjid dan Surau. Ini
menunjukkan bahawa masih banyak lagi masjid dan surau di negeri Terengganu
iaitu sebanyak I,261 buah yang tidak diimarahkan dengan kelas pengajian
agarna terutamanya pengajian akidah. Tambahan pul4 daripada sejumlah 249
pengajar takmir yang berdaftar, hanya 197 guru tnkmir yang aktif mengajar
dan membimbing masyarakat setempat. Itupun mereka hanya mengajar di
masjid dan surau dengan kekerapan sekali seminggu. Ini berrnakna wujudnya
kekurangan tenaga pengajar tekmir bagi mengisi kekosongan kelas pengajian
yang banyak di seluruh negeri Terengganu (Jailani Ngah 2004).
Ini disebabkan tidak rarnai graduan lepasan pengajian Islam sama ada
dari institusi pengajian tingg dalam negara mahupun luar negara yang berminat
untuk mengisi kekosongan pengajar rakmir di selunrh negeri Terengganu. Mereka
tidak berminat untuk menceburkan diri dalam bidang pengajaran takmir kepada
masyarakat Islam setempat di samping ganjaran saguhati yang disediakan oleh
pihak JAKIM pula rendah iaiur sebanyak RM,*,0.00 sahaja untuk satu kelas
retffi
tekmir yang dianggap tidak begitu memadai dengan ilmu dan tenaga yang
dicurahkan.








































































Dalam perkara kurikulum kelas pengajian takmir bagi pengajian akidah
unark orang awam tidak pula memuatkan perbahasan berkaitan ajaran sesat
dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Dalam pada itu, JAKIM menetapkan
belerapa buah kitab akidah yang wajib digunakan oleh guru takmir semasa
mengajar di masjid dan surau, iaitu:
l. Tuhfah al-Murid, Al.a Syarh Jawharah al-Tauhid oleh Syaykh Ibrahim
al-Bajuri;
Tawdih al-Tauhid Min Tuhfah al-Murid Ala al-Jawharah oleh
Hussayn Muhammad al-Misri;
Al-Aqa'id al-Islamiyyah oleh Sayyid Sabiq;





5. Al-Futuhat al-Wahbiyyaft oleh al-Syaykh Ibrahim bin Musa bin Atiyyah;
6. Hasyiah ad-Dasuqi AIa Umm al-Barahin oleh al-Syaykh Muhammad
ad-Dasuqi;
7. Aqidah an-Najm fi Ilm Usul ad-Din oleh al-Syaykh Zayn al-Abidin bin
Muhammad al-Fatani;
8. Risalah Tauhid oleh Abd al-Ghani Yahya dan Yusof Omar.
Keseluruhan buku akidah yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM tidak
memuatkan perbahasan berkaitan ajaran sesat dan menyeleweng daripada
ajaran Islam yang sewajarnya diketahui setiap Muslim sebagai perisai daripada
gejala tersebut. Sebaliknya, buku itu hanya memfokuskan perbahasan secara
mendalam berkenaan persoalan ketuhanan, kerasulan dan perkara ghaib yang
wajib diimani setiap Muslim. Oleh itu, pihak JAKIM perlu mengkaji, menilai
dan menyemak semula kurikulum kelas pengajian takmir dalam pelbagai aspek
pengajian agama agar sesuai dengan peredaran semasa.
Selain itu, didapati sambutan dingln terhadap kelas pengajian takmir yang
diadakan di masjid dan surau yang berpunca daripada sikap masyarakat Islam
setempat sendiri yang tidak memiliki kesedaran agama yang tinggi untuk
menimba ilmu. Ada kemungkinan mereka begitu sibuk bekerja siang dan malam
mencari rezeki untuk memenuhi keperluan keluarga sehingga mengetepikap
tuntutan agama dalam menuntut ilmu agama. Kesibukan dengan urusan dunia
dan kesuntukan masa menjadi sebab kepada kelesuan kelas takmir masjid
dijelaskan oleh Encik Ahmad Maliki Mamat (2007).
Gaya penyampaian yang kurang menarik dan isi pengajaran yang klise
juga merupakan antara faktor yang menyumbang kepada kelesuan kelas
pengajaran takmir masjid. Hal ini kerana kebanyakan guru takmir terikat dengan
teks kitab tanpa mengaitkan dengan isu semasa yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat Islam. Pada hal isu semasa itu amat memerlukan penjelasan oleh
guru takmir supaya masyarakat dapat memahami isu semasa berdasarkan
perspektif Islam di samping tidak terpesong daripada landasan hukum syarak.
Sehubungan itu, guru takmir wajar didedahkan kursus kaedah pengajaran dan
pembelajaran supaya isi pengajarannya dapat difahami dengan mudah oleh
jemaah masjid atau surau dan gaya penyampaiannya pula akan menarik minat
ramai jemaah untuk menimba ilmu sepanjang hayat (Shafei Mat Kassim 2007).
Kecanggihan teknologi maklumat dan pemnan media massa juga dikatakan
turut mempengaruhi, sekaligus menghalang masyarakat setempat daripada
menghadiri kelas pengajian takmir di masjid. Ini kerana peralatan teknologi
maklumat seperti komputer dengan segala kemudahannya merupakan alat
penyebaran ilmu yang mudah dan mampu dimiliki oleh sesiapa pun. Dengan
kecanggihan TV dan laman web banyak menyajikan ruangan dan juga artikel
agama yang begitu mudah dicapai di rumah tanpa perlu bergerak ke mana-
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mana Begitu juga dengan peralatan canggih media massa seperti televisyen,
radio dan media arus perdana membuatkan masyarakat Islam begitu liat untuk
meninggalkan rumah rnasing-masing semata-mata untuk berdamping dengan
peralatan kesayangan mereka (Mohammad Embong 2007).
Atas kesedaran akan kepentingan kelas pengajian takmir masjid dalam
masyarakat Islam setempat, pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu
telah mewujudkan satu bahagian baru yang diberikan nama Bahagian
Pengurusan Masjid dengan tujuan untuk menyelaraskan segala kegiatan
pengajaran masjid dan surau di seluruh negeri Terengganu. Penubuhan Bahagian
Pengurusan Masjid ini diharapkan dapat mengembalikan kegemilangan masjid
sebagai pusat kecemerlangan ilmu dan pengembangan syiar Islam dengan
segala perancangan yang rapi dan tersusun (Omar Musa 2007).
Selain daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Yayasan Islam
Threngganu juga turut memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam
dengan mengadakan kelas pengajian agama dewasa, pengajian al-Quran dan
bimbingan belia. Tenaga pengajar pula terdiri daripada guru-guru agam4
lnsyarah, guru agama bersara dan imam. kelas tersebut diadakan di masjid,
srau" balai raya dan juga tempat-tempat yang khas (Yayasan Islam Terengganu
M).
Dalam keadaan proses pendidikan akidah tidak berlangsung dengan baik
di tengah-tengah masyarakat Islam, dengan itu masyarakat Islam dewasa ini
sedang berhadapan dengan suatu ancaman terhadap akidah pegangan mereka.
Feamjuk mengenai krisis keyakinan terhadap kandungan Rukun Iman misalnya
sudah boleh diperhatikan dalam masyarakat Islam masa kini.
Negeri Terengganu mencatatkan peningkatan indeks jenayah sebanyak
345 peratus iaitu yang tertinggi di negara ini dalam tempoh tujuh bulan pertama
uhun 2003. Dalam tempoh tersebut, sebanyak 1,893 kes dilaporkan dengan
pertambahan 485 kes berbanding 1,408 kes dalam tempoh yang sama tahun
W2.Di antara kes yang menunjukkan peningkatan tersebut ialah rogol, curi
motosikal, ragut dan kecurian lain-lain (PDRM 2004).
Penglibatan dalam jenayah berat seumpama zina, membuang anak,
merogol anak, metompak, pecah amanah, minum arak dan lain-lain yang
dilakukan oleh orang Muslim menggambarkan seolah-olah mereka tidak yakin
dengan kewujudan malaikat, tidak yakin dengan kewujudan syurga dan neraka
di akhirat kelak. Untuk mengatakan kalangan yang terlibat itu tidak mengetahui
bahawa perlakuan jenayah berat tersebut tidak dilarang oleh agama adalah
tidak munasabah sama sekali kerana mereka hidup membesar dalam masyarakat
Islam. Dengan itu, apa yang jelas dalam hubungan ini ialah bahawa mereka
sedang terjebak dalam kemelut keyakinari yang parah yang boleh menggugat
den menghancur akidah mereka. Mereka bagaikan tidak takut atau gerun
kepada ancaman neraka di samping tidak pula tertarik dengan tawaran syurga.
MGrc
Inilah antara lakaran wajah krisis keyakinan yang sebenarnya sedang melanda
masyarakat Islam masa kini hasil daripada proses pendidikan akidah yang tidak
berfungsi dengan baiknya (Zakaira Stapa 1999, 136-137)-
Dalam kata-kata lain, sesuatu perlakuan jenayah dihasilkan oleh sistem
keyakinan yang salah dan rapuh yang menyebabkan terbentuknya paradigma
atau pandangan alam yang serong dan ini menghasilkan asas nilai yang salah
yang akhirnya terbentuklah sikap negatif yang melahirkan perlakuan jenayah.
Senario tersebut merupakan sebahagian contoh yang menggambarkan
sikap dan cara hidup umat Islam yang dikuasai unsur mengenepikan dan tidak
mengendahkan peranan atau unsur ag ma dalam kegiatan hidup harian atau
dalam kata lain, agamatidak lagi menjadi tonggak utama dalam setiap kegiatan
hidup, situasi ini bertepatan pula dengan apa yang telah dicatatkan oleh Prof.
Syed Hussein Nasr (1975, 118):
One often sees women who dress in the latest European fashions and try to act like
Western women but who at same time, display completely traditional religious attitude
at moment of stress or sorrow or on religious occasions. Likewise, many men who
present a rationalistic front indifferent to religion become totally transformed in holy
plac"r or pilgrimage or at moments of participation in religious ceremonies.
Penutup
Pengajian akidah di kalangan masyarakat Islam di negeri Terengganu berada
pada tahap kurang memuaskan sekaligus ia memerlukan suatu perhatian serius
dan khusus dalam agenda pemulihan dan pemurnian serta pemantapan akidah
di kalangan masyarakat Islam di Terengganu. Ini disebabkan oleh kurangnya
program pengajian akidah di kebanyakan tempat di negeri Terengganu.
Pendidikan tidak formal mempunyai pelanan penting dalam memberi
pendidikan kepada golongan lepasan sekolah, tetapi ia tidak diberikan perhatian
oleh pihak yang bertanggungiawab, termasuklah pendidikan agama'tidak formal
di masjid dan surau. Sedangkan pendidikan adalah satu proses pembelajaran
yang berlangsung sepanjang hayat selagi nyawa dikandung badan.
Terdapat banyak masjid dan surau di seluruh negeri Terengganu yang
tidak diimarahkan dengan kelas pengajian agama, sedangkan kelas pengajian
tersebut penting untuk masyarakat Islam sebagai benteng kukuh daripada
ancaman ajaran sesat yang menyeleweng daripada ajaran Islam.
Media massa dan era teknologi maklumat turut menjadi punca utama
kepada kelesuan kelas pengajian takmir masjid di negeri Terengganu. Tambahan
pula media massa banyak menyiarkan ruangan aganauntuk tatapan masyarakat
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Tugas untuk membasmi kejahilan akidah dan juga pemantapan akidah
adalah tugas dan tanggungjawab masyarakat Islam. Ia bukan diletakkan pada
bahu satu-satu pihak yang tertentu sahaja, malah ia melibatkan penyertaan
semua lapisan masyarakat daripada orang perseorangan hinggalah kepada
pihak yang berkuasa yang memikul amanah yang lebih besar dalam menyusun
sfrategi pemurnian dan pengukuhan akidah di kalangan rakyatnya.
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